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Desde que T.S. Bayer publicó su obra sobre el reino greco-bactriano hasta la actualidad, 
la investigación sobre este lejano estado helenístico ha recorrido un largo camino. El libro 
de Frank Lee Holt tiene por objetivo relatar este periplo historiográfico y arqueológico. 
Como sucediera en sus anteriores obras, Frank Holt, una de las más conocidas voces de 
las últimas décadas en este campo, vuelve a conferir a su discurso un carácter dual en 
que el interés de los especialistas y el del gran público tienen un mismo peso. Pese a que 
ello puede levantar algún resquemor en los sectores más academicistas, el mundo actual 
exige al investigador abrir su trabajo y desempeñar una función divulgadora que permita 
la subsistencia de los estudios en ámbitos tan aparentemente desligados de una aplicación 
práctica inmediata sobre la población, como sería el efímero reino greco-bactriano. El 
lenguaje y el estilo narrativo de Holt hacen que se trate de una lectura muy amena para 
cualquier lector con interés en la Antigüedad, sea cual sea su grado de formación.
Centrándonos en el contenido, el relato propuesto por Holt se articula siguiendo 
una fórmula ya usada por el autor en publicaciones anteriores. Holt elige un leit motiv 
que se convierte en un elemento que permite dar una mayor sensación de conjunto a la 
obra, así como facilitar la fluidez entre temas. En este caso, el factor recurrente es el rey 
Eucrátides I, el rey dorado del título, uno de los más notables soberanos greco-bactrianos 
cuyo gobierno fue una especie de canto de cisne: con él el Estado tuvo un esplendor sin 
parangón entre sus predecesores, pero quince años después de su muerte, el reino des-
apareció en las arenas del tiempo. La muerte de Eucrátides, una historia con argumento 
propia del género de la tragedia, con un hijo parricida y la profanación de su cadáver, 
fue un tópico literario que pervivió no sólo en época romana, sino también a lo largo de 
la Edad Media. Aquí, Holt se muestra acertado presentándonos los numerosos relatos 
derivados que se encuentran en la literatura europea del Medievo, permitiendo así una 
sensación de unidad y continuidad entre la Antigüedad y los primeros investigadores en 
este campo de estudio en el siglo xviii.
En los primeros capítulos del libro, Holt muestra cómo a partir del primigenio trabajo 
de Bayer a lo largo de los siglos xviii y xix se comenzó a redescubrir lo que podríamos 
denominar el Quinto Reino Helenístico. A caballo entre la Ilustración y el Romanticismo, 
múltiples personajes aparecen para intentar dar luz a esta entidad política. Con unas 
fuentes literarias más bien escasas y poco reveladoras, tal propósito sólo era viable 
mediante lo que más abunda en la investigación greco-bactriana: las monedas. Los archi-
vos numismáticos europeos tenían contadas piezas de este origen en sus catálogos; por 
tanto, se hizo necesario buscar sobre el terreno nuevos especímenes, que permitieran 
completar el cada vez más enmarañado puzle que constituía la corta, pero intensa historia 
del Reino, con lo cual no eran únicamente necesarios eruditos que hicieran sus inter-
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pretaciones y reconstrucciones desde sus gabinetes, sino que se necesitaban auténticos 
hombres de acción que se atrevieran a penetrar en el peligroso y remoto Afganistán de 
aquel entonces. Imbuidos por el predominante espíritu romántico de la época (y también 
el anhelo de riquezas, para qué negarlo), se produjo una especie de fiebre del oro por 
desenterrar nuevas monedas de aquellos reyes helenísticos de Bactria y la India, que ya 
habían demostrado acuñar piezas de una belleza artística sin paralelo en la Antigüedad. 
El autor del presente libro conjuga tanto las discusiones académicas de los especialistas 
como los avatares de estos aventureros. El relato, sin duda, se empapa también de ese 
espíritu y Holt utiliza para estos últimos un estilo que evoca a Rudyard Kipling o Jack 
London. Estos paralelismos literarios se completan con el capítulo dedicado en exclu-
siva al Eucratidion, donde se describe una intricada trama que podría ser el argumento 
de una novela de Arthur Conan Doyle. La pieza mencionada es la mayor acuñación en 
oro de la Antigüedad con unos 169 g de peso, que hizo de Eucrátides el rey dorado de 
unas tierras de innombrables riquezas, agitando las fantasías de los aventureros y los 
investigadores del siglo xix. La actitud de Holt respecto a estos primeros estudiosos sobre 
el Reino Greco-Bactriano es de plena comprensión, casi paternal, sin juzgar demasiado 
severamente sus errores. Esta actitud no será uniforme a lo largo de la obra, sino que se 
mostrará más duro con los predecesores.
De esta manera, Holt se muestra más crítico con figuras del siglo xx como Newell 
(1937), Tarn (1938), Altheim (1947) o Narain (1957), entre otros. Las premisas postuladas 
por el primero en su obra sobre los retratos helenísticos (siendo para él un espejo del alma 
en el que puede adivinarse la psicología del representado) supusieron para estos otros 
autores un lastre del que sus obras no pueden desligarse. Sin embargo, sobre todo en el 
caso de Tarn y Narain, el impacto que supusieron en la historiografía se prolongó en este 
campo de estudio durante mucho tiempo y, todavía hoy, muchas publicaciones beben de 
ellos perpetuando así los viejos errores. Pese a que Holt no se muestra tan magnánimo 
como con los estudiosos del xix, pone en un justo lugar angular en la investigación a estos 
autores, ya que son los que mejor consiguieron crear un relato unitario de la tumultuosa 
historia de los reinos helenísticos en Bactria e India más allá de las disquisiciones pura-
mente numismáticas que hasta el momento habían copado la investigación.
A partir de entonces, pasa a ocuparse de los intentos investigativos surgidos desde la 
arqueología. Los intentos de encontrar una ciudad que hiciera justicia a la riqueza que se 
suponía al Reino, sobre la base de la magnificencia de sus producciones monetarias, fueron 
en vano hasta los años sesenta, en que se encontró el ya paradigmático yacimiento de Aï 
Khanoum. Si bien no se centra exclusivamente en este espacio arqueológico, es el que se 
lleva un mayor número de líneas. Otros lugares aparecen apenas reseñados, sin que nos 
podamos hacer una buena idea del potencial informativo de su arqueología; en muchos, 
simplemente se da el nombre del yacimiento. Son especialmente palpables estas faltas en 
aquellos lugares situados dentro de las fronteras de la extinta Unión Soviética. Así pues, en 
todo ello se encuentra un talón de Aquiles de esta obra de Frank Lee Holt. Ciertamente, el 
que más echará de menos estos datos será el lector especializado. Por suerte, una iniciativa 
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dirigida por la doctora Rachel Mairs de la Universidad de Reading pretende recoger todas 
las publicaciones eminentemente arqueológicas de lo que ella denomina Hellenistic Far East. 
La publicación inicial de 2011 cuenta ya con dos suplementos que amplían el compendio 
de artículos y libros (Mairs, 2011, 2013 y 2014). Así pues, conjugando ambas fuentes de 
información, podemos hacernos una idea más completa del estado de la cuestión en cuanto 
a investigación arqueológica se refiere. A continuación, Holt dedica de manera monográfica 
un capítulo a las inscripciones halladas en el territorio del antiguo reino greco-bactriano. 
Si bien no se analizan una por una, sí que pone sobre la pista al especialista sobre posibles 
vías de estudio, a la par que no llega a perder la atención del lector medio con notas de 
color sobre las posibles biografías de los amos.
Para finalizar, la dinámica narrativa nos lleva a una fase donde quizá pesa más el 
público académico que el profano, al centrar su atención preferentemente en el estado 
actual de los estudios. El hermetismo y la destrucción que han marcado la historia de 
Afganistán de las últimas décadas han supuesto un desafío para la investigación. Holt 
enfoca estos capítulos sobre todo en los nuevos métodos numismáticos (en parte auspi-
ciados por el gran desarrollo de la informática) que pueden dar nuevas respuestas con 
viejos materiales. La moneda tiene su propia entidad independientemente de quién esté 
representado en ella. Además, se busca cómo resolver preguntas no planteadas por la 
historiografía pretérita a partir del registro arqueológico ya existente. Los estudios hasta 
el momento habían tenido una faceta política casi hegemónica. Ahora también importa 
la gente ordinaria que poblaba el reino. En este punto, se adopta una vertiente más 
científica y especializada. El autor deja de ser escritor para ser investigador. La voz de su 
discurso pasa de ser la de un simple relator a la de un actor implicado en él. Así pues, 
nos encontramos con un Holt que valora y juzga a sus homólogos. Es especialmente duro 
con aquellos que en los últimos tiempos han intentado reproducir los esfuerzos holís-
ticos de Tarn o Narain, como podrían ser Sidky (2000), Jakobsson (2007) o Widemann 
(2009), y que considera que incurren en muchos de los errores de sus predecesores, no 
aceptables a estas alturas. A parte de estas críticas, hace un sucinto repaso a las princi-
pales investigaciones sobre el mundo helenístico en Bactria e India en los últimos años, 
sin entrar en demasiados detalles. De nuevo, pese a que tenga un mayor acento en lo 
arqueológico, se hace necesario recurrir al encomiable trabajo de la doctora Mairs en 
su concienzuda recopilación bibliográfica. A lo largo de estos capítulos finales aparece 
latente un problema que parece intrigar profundamente a Holt. Se trata del abandono 
de Aï Khanoum. Tradicionalmente asociado a las invasiones nómadas, nuestro autor 
no parece estar del todo convencido de esta explicación. Postula diferentes escenarios 
alternativos (como catástrofes naturales, antrópicas o enfermedades), pero no acaba 
de desarrollar al completo ninguna de las hipótesis. Sin duda es un tema que ocupa la 
mente de Holt, ya que en ese mismo 2012 publicó un artículo a vueltas con el abandono 
de la ciudad. Abre, pues, puertas a una cierta reformulación de los estadios finales de 
la historia greco-bactriana. Cabe esperar que en publicaciones futuras este investigador 
tratará de manera monográfica y con base científica este aspecto.
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Sin duda el recorrido que hace Holt a lo largo de esos siglos de investigación deja al 
lector con la esperanza de que lo mucho que ha avanzado el conocimiento en este campo 
es solamente el umbral de aquello que podemos alcanzar a saber, pese a los innumerables 
obstáculos a los que se ha enfrentado.
Marc Mendoza Sanahuja
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